




























“生态足迹”的概念最 早 是 由 加 拿 大 大 不 列 颠 哥 伦 比 亚 大
学规划与资源生态学教授威廉（Ｗｉｌｉａｍ）在２０世 纪９０年 代 初
期提出，也称之为“生态占用”。威廉教授和他的博士生瓦克那












力和生态盈亏变化的原 因，阐 明 了 生 态 足 迹 与 经 济 发 展、资 源
经济产出率、资源利用效 率 之 间 的 关 系，并 针 对 生 态 足 迹 及 生
态赤字的影响因素，相应提出了解决中国生态赤字加剧问题的
对策（陈 敏，２００５）。刘 建 伟 等 运 用 生 态 足 迹 法 对 建 国 后 至
２００８年中国的生 态 足 迹 进 行 了 相 关 测 度（刘 建 伟，２０１１）。陈
成忠等对中国１９６１－－２００５年人均生态足迹波动的突变时间
及影响因素进行了多时间多尺度的分析后发现，中国人均生态
足迹的波动主要由于政策 因 素 和 经 济 因 素 驱 动 所 致（陈 成 忠，
２００８）。刘建兴通过构建生态足迹分解模型，将 中 国１９９０－－
２００４年生态足迹的 动 态 变 化 分 解 为 经 济 规 模、产 业 结 构 和 足
迹强度这３种因素的变化效应，并对各分解效应进行了测度与
分析（刘建兴，２００８）。李铁松利用我国生态足迹的最新研究成
果，从时间和区域 两 方 面 比 较 了 我 国 人 均 生 态 赤 字 的 若 干 特
点。研究表明，进入２１世 纪 以 来，东 部 经 济 发 达 区 内 的 上 海、
广东等１６个省市是我 国 一 类 生 态 赤 字 区，陕 西、福 建 等１４个





均生 态 赤 字 分 别 由１９９０年 的１．０１２１ｈｍ２、０．５０１４ｈｍ２ 增 加 到
２００４年的１．６５２３ｈｍ２ 和１．２３９７ｈｍ２（吴 开 亚，２００７）。周 丹 运
用生态足 迹 模 型，对 黑 龙 江 省 建 设 第 一 阶 段（２００１－－２００５
年）的生态足迹进行了时 间 序 列 的 测 度，将 黑 龙 江 省 资 源 利 用
的动态特性融入到生态足迹模型中。其中，草地和能源生态足
迹对黑龙江省人均生态足迹贡献最大，随着人均生态足迹的不
断增大，生态赤字逐渐加 大，黑 龙 江 省 处 于 不 可 持 续 发 展 状 态
（周丹，２００８）。谷秀兰通过 对 海 南 省１９９９－－２００３年 的 生 态
足迹进行计算分析指出，海洋和草地是生态赤字的主要贡献因
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图１　进行生态足迹研究的省份
素，耕地、海洋和林地是海南的优势资源（谷秀兰，２０１１）。孙衍
芹应用生态足迹模型，利 用 相 关 统 计 数 据 对１９９７－－２００７年
河北省的生态足迹及相关指标进行了计算和分析，计算结果显
示，河北省的生态经济发 展 状 况 非 常 严 峻，河 北 省 的 生 态 赤 字
很高，生态足迹多样性很 低，且 能 源 足 迹 占 的 比 很 大（孙 衍 芹，
２０１０）。燕子运用生态足迹的理论和模型，对 湖 北 省１９９９－－
２００８年的生态足迹、生态承载力和万元ＧＤＰ生态足 迹 进 行 了
时间序列测度（燕 子，２０１１）。除 此 之 外，也 有 相 关 的 学 者 对 新
疆（杨蕾蕾，２０１０）、山西（柴 志 敏，２０１１）、澳 门（李 金 平，２００３）、
福建（李键，２０１１）、甘肃（刘 华，２０１１）、广 东（杨 林 安，２０１０）、河
南（卢艳，２０１１）、陕西（张 青 峰，２００７）、江 苏（程 晓 昀，２０１０）、辽
宁（张威，２０１０）等 省 份 的 生 态 足 迹 数 据 进 行 了 研 究 和 结 果 分
析，见（图１）。
３　以行政区域市作为研究范围
杨振以洛 阳 市１９９０、２０００和２００５年１／１０万 土 地 利 用 和
土地覆盖数据为信息源，参考１９９５、２０００、２００５统计资料，结合
其地貌区域划分结果，对 洛 阳 市 生 态 足 迹、全 市 生 态 承 载 力 以
及３大区域生态承载力进行了计算（杨振，２０１０）。在深入分析
三门峡市统计年鉴等资料的基础上，王瑛基于生态足迹的理论
和方法，计算出三门峡 市１９９５、２０００和２００５年 的 人 均 生 态 足
迹分 别 为０．９３、２．２３和３．３３ｈｍ２，人 均 生 态 承 载 力 分 别 为
０．９８、０．８７和０．８６ｈｍ２，表明三门峡 市 的 生 态 系 统 已 经 严 重 超
载（王 瑛，２０１１）。杨 勇 运 用 生 态 足 迹 模 型 计 算 了 铜 川 市
１９９４—２００３年人均生 态 足 迹。结 果 显 示，铜 川 市 人 均 生 态 足
迹呈上升的趋 势，由１９９４年 的０．９８６３ｈｍ２ 上 升 到２００３年 的
１．３８７０ｈｍ２，而 人 均 生 态 承 载 力 由１９９４年 的０．４２７０ｈｍ２ 下 降
到２００３年的０．３９９６ｈｍ２，因此 铜 川 市 一 直 处 于 生 态 赤 字 状 态
（杨勇，２００７）。基于生态 足 迹 原 理，韩 申 山 进 行 了 有 关 咸 阳 市
１９９９－－２００６年 生 态 足 迹 与 生 态 安 全 的 定 量 研 究。结 果 表
明，咸阳市人均生态足迹逐年增加，人均生态承载力逐年下降，
人均生态赤字、生态压力 不 断 增 加，表 明 该 市 的 生 态 环 境 具 有
不安全性，社会 经 济 发 展 与 生 态 环 境 的 协 调 性 很 差（韩 申 山，









力变化规律和特征，结果 表 明：五 年 间 广 州 市 生 态 赤 字 呈 逐 年
增加 的 趋 势，从 ２００３ 年 的 １．４３８４ｈｍ２ 上 升 到 ２００７ 年 的
２．０３０９ｈｍ２，并分析了生态赤 字 的 成 因，为 广 州 市 可 持 续 发 展
提供了生态承载力的参考指标（姜春，２０１０）。陈磊以临沂统计
年鉴与临沂市国土资源局提供的数据为依据，计算分析了临沂
市近１０年来的生态 足 迹 和 生 态 承 载 力。研 究 结 果 表 明，１９９９
－－２００８年临沂市的平均赤字０．８２２８ｈｍ２（陈磊，２０１０）。
４　以若干个 行 政 省 或 者 行 政 市 组 成 的 区 域 作 为 研
究范围
除 了 对 于 行 政 区 划 省 级 和 市 级 进 行 生 态 足 迹 的 研 究，若
干个具有紧密联 系 的 行 政 省 或 者 行 政 市 也 可 以 组 成 相 关 的
研究区域，见（图２）。
图２　进行生态足迹研究的相关联合区域
在计算了２０００－－２００８年 长 株 潭 地 区 的 生 态 足 迹 后，
结果表明：该 地 区 平 均 生 态 赤 字 由２０００年 的１．２３８４ｈｍ２ 增
加 到２００８年的２．０９６１ｈｍ２；到２００８年底，其生态赤字超出生
态承载力４．３倍，生态赤字是２０００年的１．７倍（唐勇，２０１１）。
海全胜等应用生态足迹 法 计 算 分 析 了２０００－－２００７年 内 蒙
古正蓝旗牧区草地生态足 迹、生 态 承 载 力 以 及 生 态 赤 字 的 动
态变化，结果表 明：正 蓝 旗 各 地 区 草 地 生 态 足 迹 远 远 超 过 了
生态承载力水平，研究区处 于 一 种 消 耗 高、效 益 低、以 损 失 自
然生态为代价的 状 态（海 全 胜，２０１１）。利 用 遥 感 解 译 数 据，
王海梅对珠江三角洲自然 资 本 的 供 需 状 况 进 行 了 分 析，通 过
分析三角洲地区的生态足 迹，探 讨 在 经 济 发 展 程 度 不 同 的 情
况下，人类对生态 环 境 的 影 响 程 度（王 海 梅，２００７）。生 态 足
迹作为一种可持续发展状 况 的 定 量 测 度，反 映 了 人 类 对 自 然
利用程度。白艳 莹 以 苏 州、无 锡 和 常 州 地 区１９９１年 到１９９９
年统计年鉴的数据为依据，对 苏 锡 常 地 区９年 来 的 生 态 足 迹
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进行了计算 分 析。纵 向 分 析 的 结 果 表 明 该 地 区 历 年 人 均 生
态占用均出现赤字，而且 呈 连 年 增 长 的 趋 势，到１９９９人 均 生
态 赤 字 已 高 达１．２６８４ｈｍ２，已 经 远 远 高 于 世 界 平 均 水 平
（０．４ｈｍ２）（白 艳 莹，２００３）。张 桂 宾 针 对 我 国 中 部 六 省 地 区
（山西、河南、安徽、湖北、湖南、江 西）的 资 源 和 能 源 消 费 状 况
进行了实证 分 析 后 研 究 表 明：本 区 域 内２００４年 人 均 生 态 赤
字为１．３０ｈｍ２，说明中部地 区 的 发 展 已 经 超 出 了 生 态 承 载 力
的阈值（张桂宾，２００７）。
５　以某些特定的小区域作为研究范围
胡 海 胜 以 庐 山 作 为 研 究 范 围，对 庐 山 的 生 态 足 迹 进 行 了
分析计算，结果表 明：庐 山 生 态 足 迹 需 求 为０．３５４６０３ｈｍ２，其
中区 域 本 底 生 态 足 迹 为０．３４３５１０ｈｍ２，旅 游 生 态 足 迹 为
０．０１１０９３ｈｍ２。庐 山 可 利 用 的 人 均 生 态 承 载 力 为
０．２１９８０５ｈｍ２，人均生态赤字达０．１２３５４３ｈｍ２，大 大 超 过 了 庐
山的承载力面积，致使庐山 的 生 态 环 境 保 护 的 压 力 不 断 加 重
（胡海胜，２００７）。近年 来，高 校 的 建 设 正 在 致 力 于 向 资 源 节
约、环境友 好、以 人 为 本 的 生 态 型 校 园 迈 进。方 明 娟 利 用 生
态足迹的方法 对 兰 州 大 学 盘 旋 路 校 区 进 行 调 查，结 果 表 明，
兰州大学２００７年人 均 生 态 足 迹 为０．９０９ｈｍ２，总 生 态 足 迹 为
７８０４．６７ｈｍ２。在生 态 足 迹 占 用 类 型 中，林 业 用 地 的 人 均 生
态足迹最低，粮 食 作 物 的 生 态 足 迹 最 高，这 表 明 食 物 消 费 仍
然是学生消费的主要内 容（方 明 娟，２０１１）。龙 贞 杰 等 建 立 了
基于能值分析的房地产建 设 项 目 生 态 足 迹 评 价 模 型，计 算 房
地产建设项目的生态足迹，以 此 来 分 析 房 地 产 建 设 项 目 对 环




的研究已经 取 得 了 一 定 的 成 果。生 态 足 迹 作 为 一 种 定 量 的
研究方法，对于一定区域内 的 可 持 续 发 展 是 具 有 指 导 和 评 价
意义的。总体来说，我国应 用 生 态 足 迹 进 行 研 究 的 范 围 跨 度
比较大，大至对 于 整 个 国 家 的 研 究，小 至 对 一 个 具 体 房 地 产
项目的研究，区域的研究范围浮动很大。
但是，笔者认为，对于 此 种 概 念 方 法 的 引 入 和 运 用，还 是
有一定的拓展空间的。
首先，对于“研 究 范 围”的 概 念，国 内 的 研 究 大 多 都 停 留
在空间的层面。其实生态 足 迹 除 了 以 空 间 这 个 实 体 为 对 象，
以具体实物为对象也是 可 以 进 行 尝 试 的。例 如，太 阳 能 热 水
器和电热水 器 哪 一 种 家 电 所 产 生 的 生 态 足 迹 更 大 ？ 一 次 性
用品的使用（筷子）究竟用竹 制 还 是 木 质 更 能 减 小 生 态 足 迹 ？
其次，生态足迹 研 究 范 围 在 空 间 尺 度 上 大 小 不 一，由 此 引 发
出一个问题：对 于 生 态 足 迹 这 种 研 究 方 法，是 否 存 在 最 适 合
的空间研究 范 围？ 这 种 研 究 方 法 是 否 具 有 普 适 性 能 够 满 足
各种不同范围空间的研 究 需 要 ？ 至 此 提 出 一 个“区 域 空 间 适
合度”的概念，即在多大的空 间 范 围 之 内，生 态 足 迹 的 研 究 方
法具有最合理的研究结 果。最 后，通 过 对 各 种 结 论 的 分 析 我
们可以看出，所有基于区域 空 间 范 围 的 生 态 足 迹 的 研 究 都 是
以该区域范围内人均生态 足 迹 作 为 落 脚 点 的，其 他 与 人 类 共
存的生物并 未 被 纳 入 考 虑 范 畴。由 于 其 他 生 物 也 会 产 生 对
自然资源的利用或者破坏，我 们 是 不 是 应 该 考 虑 将 这 一 部 分
内容也纳入研究成果当中以取得更加精准的结果。
生态足迹作 为 一 种 定 量 的 研 究 方 法 被 引 入 城 市 规 划 学
科，为这个学科的发展做 出 了 很 大 的 贡 献。在 积 极 响 应 可 持
续发展口号的今天，生态 足 迹 可 以 继 续 发 挥 作 用。社 会 的 发
展并非一蹴而 就 的，我 们 不 能 要 求 一 步 登 天，但 我 们 可 以 从
生活的很小的方面开始，减 少 能 耗，减 小 生 态 足 迹，最 终 走 向
可持续发展。
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